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تا ذاکی ّطیک تکطاض زض ّط تیواض زض اؾترطّای  2تیواض ٍ  2تا  تاض زض ؾال هیگَی ؾفیس غطتی،  2پطٍضـ    
 0/52زض ّط هتط هطتغ اًجام گطفت. اظ یک اؾترط تِ هؿاحت  81پؿت لاضٍ  02تا تطاکن ٍ ّکتاض  0/4 هؿاحت
زض ّط هتط هطتغ، قثل اظ ضّای ؾاظی هیگَ زض  ػسز 69تا تطاکن  61ّکتاض، جْت پطٍضـ پؿت لاضٍّای 
 3تا قسضت  ّط یک  اؾترطّای پطٍضـ هطحلِ زٍم،  اؾتفازُ قس. زض ّط اؾترط، زٍ زؾتگاُ َّازُ چطخ پاضٍیی
نثح ذاهَـ هی قسًس. اٍلیي  7نثح تا  6ضٍقي ٍ زض ؾاػت  32یا  12ضٍظ زض ؾاػت اؾة تراض ًهة ٍ ّط 
ضٍظ  69آغاظ گطزیس. تطزاقت اؾترطّای هطحلِ اٍل پؽ اظ  81اضزیثْكت تا پؿت لاضٍ  92هطحلِ پطٍضـ زض 
شذیطُ ؾاظی هطحلِ ًطؾطی (پطٍضـ پؿت لاضٍّا تطای ضّا ؾاظی زض اؾترطّای هطحلِ زٍم پطٍضـ)  اًجام قس.
ضٍظ هیگَّا جْت اًتقال تِ اؾترطّای هطحلِ زٍم نیس قسًس.  83اًجام ٍ پؽ اظ  61هطزاز تا پؿت لاضٍّای  3زض 
اظ  .گطزیسنیس هیگَّا اًجام  ضٍظ، 56قْطیَض اًجام ٍ پؽ اظ  01زٍهیي هطحلِ پطٍضـ ٍ اًتقال تچِ هیگَّا زض 
اؾتفازُ قس. غصازّی زض هاُ اٍل پطٍضـ تهَضت جیطُ  هیگَّاتطای تغصیِ  6004تا  1004غصای کاضذاًِ ای 
 کَض ٍ پؽ اظ آى تط اؾاؼ هیاًگیي ٍظى تسى ٍ تطضؾی ٍضؼیت ههطف غصا زض ؾیٌی ّای غصازّی اًجام گطفت. 
نثح) ٍ  6ًَتت نثح (ؾاػت  2آب ضٍظاًِ زض  Hpزض آب ٍ اًساظُ گیطی زضجِ حطاضت آب، اکؿیػى هحلَل 
 ػهط) ٍ هیعاى قَضی، قفافیت ٍ ػوق آب ضٍظاًِ زض یک ًَتت اًجام قس.  51ػهط (ؾاػت 
هیاًگیي ٍظى، طَل، ضقس ضٍظاًِ، ضطیة تثسیل غصایی، زضنس ضٍظ  69ض هطحلِ اٍل پطٍضـ زض هست ز
کیلَگطم  2312زضنس ٍ  29، 1/20گطم،  0/51ؾاًتی هتط،  21/80گطم،  41/30تتطتیة  تاظهاًسگی ٍ تَلیس هیگَ 
 37، 0/48گطم،  0/22ؾاًتی هتط،  21/84 گطم، 41/55تتطتیة  ضٍظ،  56زض هطحلِ زٍم پطٍضـ ٍ زض هست ٍ 
گطم)  1/59زض هجوَع تسلیل شذیطُ ؾاظی هیگَّای تا ٍظى تالا ( .اًساظُ گیطی قسًسکیلَگطم ٍ  5762زضنس ٍ 
زض . تطذَضزاض هی تاقٌساٍل  پطٍضـ، قاذم ّای ضقس اظ ٍضؼیت هطلَب تطی ًؿثت تِ هطحلِزض هطحلِ زٍم 
ٍظى ٍ طَل تا افعایف ضٍظّای پطٍضـ  زض هطاحل اٍل   )2rتؼییي ضطیة تؼییي کٌٌسگی (هطتغ ضطیة ّوثؿتگی 
تَزُ اًس ٍ ایي ًكاًگط ایي اؾت کِ ًقف افعایف تؼساز ضٍظ  0/79زض توام هَاضز اػساز تعضگتط اظ ٍ زٍم پطٍضـ 
% تَزُ اؾت. ّوچٌیي زض تؼییي ضطیة ّوثؿتگی تیي 79ّای پطٍضـ تط افعایف طَل ٍ ٍظى حساقل تیف اظ 
افعایف ضٍظّای پطٍضـ، ٍ ّوثؿتگی طَل ٍ ٍظى تا طَل ٍ  ٍظىافعایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ ٍ افعایف هیعاى 
 .) ٍجَز زاضز0/99ٍ حساکثط  0/79هكرم گطزیس کِ ّوثؿتگی ذیلی قَی تیي آًْا (حساقل 
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 هقذهِ -1
پاییع پایاى هی یاتس. زض ایي تیي هیگَی هَضز ًیاظ  اٍاؾط فهلتطَض هؼوَل پطٍضـ هیگَ اظ فهل تْاض آغاظ ٍ زض  
ػَاهل هتؼسزی هَجة کاّف شذایط هیگَ جاهؼِ اظ ططیق نیس زضیایی ٍ یا هیگَّای فطیع قسُ تاهیي هی گطزز. 
ي پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَ هی تَاًس ٍ زض ًتیجِ افعایف قیوت هیگَّای زضیایی گطزیسُ اؾت. زض ایي تی
ظ جاهؼِ ًؿثت تِ هیگَ ضا تاهیي ًوایس. ٍلی آًچِ زض پطٍضـ زٍتاض زض ؾال هیگَ تایس هَضز قؿوت هْوی اظ ًیا
زض ایي هَقغ پؿت لاضٍّای هَضز ًیاظ تطای شذیطُ ؾاظی زض اؾترطّای ذاکی اؾت. ِ تَجِ قطاض گیطز تاهیي ت
زض ؾال هیگَ، ػلاٍُ تط حالت پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَ تا هَفقیت تیكتطی ّوطاُ ذَاّس تَز. پطٍضـ زٍ تاض 
زض نَضت افعایف هیعاى تَلیس زض ٍاحس ؾطح هی تَاًس هَجة افعایف هیعاى تَلیس هیگَ زض جاهؼِ ًیع گطزز. 
تَلیس هیگَ زض هاّْایی کِ هیگَّای زضیایی نیس ٍ تفطٍـ هی ضؾس هی تَاًس هَجة کاّف تط شذایط هیگَ زض 
کوتطی ٍاضز آیس. الثتِ پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَ تَؾط ظیؿتگاّْای طثیؼی گكتِ ٍ تط شذایط آًْا فكاض 
ػَاهلی چَى تاهیي توَقغ پؿت لاضٍ هَضز ًیاظ ٍ ضطٍضت زٍتاض لاضٍ ضیعی تا تَجِ تِ قیوت تا لای پؿت لاضٍ 
تحت تاثیط قطاض هی گیطز. ّوچٌیي هكکلات ًگْساضی پؿت لاضٍّا جْت شذیطُ ؾاظی زض هطحلِ زٍم ًیع اظ 
ٌسُ هی تاقس. ٍلی زض نَضت هسیطیت نحیح پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَ، تا تَجِ تِ هَاضز هَاضز هحسٍز کٌ
 کؿة ًتایج هطلَب ٍ هٌاؾة قاتل تَجِ ای تَز. هی تَاى قاّس  حانلِ،هثثت 
الثتِ اذتهانات هثثت پطٍضقی هیگَی ؾفیس غطتی اظ جٌثِ ّای ضقس قطیغ، تحول قطایط ًاهؿاػس هحیطی ٍ 
ایي گًَِ هیگَ ضا تطای پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال ٍ شذیطُ ؾاظی پؿت لاضٍّا تطای ) 3002 ,etneM( تطاکن پصیطی
زض زاذل کكَض پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَ ػلاٍُ تط اؾتاى تَقْط زض پطٍضـ هطحلِ زٍم هؿتؼس ؾاذتِ اؾت. 
 تلَچؿتاى اًجام قسُ اؾت.اؾتاى ّای ّطهعگاى ٍ ؾیؿتاى 
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) iemannav sueanepotiLًؿثت تِ پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَی ؾفیس غطتی ( 3102زض ؾالّوکاضاى ٍ  naberaS
ػسز زض  73/5ّکتاضی تا تطاکن شذیطُ ؾاظی  0/8زض اؾتاى ّطهعگاى اقسام ًوَزُ اًس. تحقیق زض زض یک اؾترط 
ضٍظ اظ آٍضیل تا غٍلای ٍ هطحلِ زٍم پطٍضـ اظ  39. هطحلِ اٍل پطٍضـ توست اًجام قسُ اؾتهتط هطتغ 
ٍظى هیگَ، تاظهاًسگی ٍ هیاًگیي ضٍظ اًجام قسُ اؾت. زض پطٍضـ هطحلِ اٍل  011آگَؾت تا ًَاهثط توست 
لِ ٍ زض پطٍضـ هطح 1/2کیلَگطم زض ّکتاض ٍ  0004زضنس،  08گطم،  31/5هیعاى هحهَل زض پایاى زٍضُ تتطتیة 
 تَزُ اؾت.  1/90کیلَگطم زض ّکتاض ٍ  5262زضنس،  58گطم،   71/5زٍم تتطتیة 
) زض sucidni sueaneporreneF) ًؿثت تِ پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَی ؾفیس ٌّسی (7831ٍظیطظازُ ٍ ّوکاضاى ( 
هعضػِ ًؿثت تِ  3هعضػِ ذهَنی ضا اًتراب ٍ زض  6هطکع گَاتط ، چاتْاض اقسام ًوَزُ اًس. تطای اًجام تحقیق 
کكت زٍ تاض زض ؾال اقسام گطزیسُ اؾت. زض ؾِ هعضػِ زیگط پطٍضـ تهَضت هؼوَل ٍ یکثاض زض ؾال اًجام 
 3بررسی پرورش دو بار در سال میگىی پاسفید .../  
 
 
ضٍظ ضا زض  25تاض زض ؾال  زض آًْا اًجام گطفتِ، هیگَّا زض زٍضُ زٍم  2گطفتِ اؾت. زض هعاضػی کِ پطٍضـ 
تقل قسُ اًس. هیگَّای تَلیس قسُ هعاضع زٍضُ اٍل ٍ اؾترط ًَظازگاّی گصضاًسُ ٍ ؾپؽ تِ اؾترطّای پطٍاضی هٌ
 1961ٍ  4971پطٍضـ نیس قسُ اًس. هیاًگیي تَلیس زض ّکتاض زض زٍض اٍل ٍ زٍم تتطتیة  821زٍم پیف اظ ضٍظ 
زض زٍضُ زٍم  1/42زض زٍضُ اٍل تِ  1/6ٍلی ضطیة تثسیل غصایی زض زٍضُ زٍم کاّف ٍ اظ کیلَگطم تَزُ اؾت. 
کیلَگطم زض هعاضػی کِ پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال زض آًْا  5843ًگیي کل تَلیس ؾالیاًِ زض ّکتاض تِ ضؾیسُ اؾت. هیا
اًجام قسُ ضؾیسُ اؾت. هیگَّای هعاضػی کِ پطٍضـ یکثاض زض ؾال زض آًْا اًجام گطزیسُ تطَض هیاًگیي زض ضٍظ 
 9802ایی زض ایي هعاضع تتطتیة پطٍضـ نیس قسُ اًس. هیاًگیي تَلیس ؾالیاًِ زض ّکتاض ٍ ضطیة تثسیل غص 541
 تسؾت آهس.  1/56کیلَگطم ٍ 
گعاضـ ًوَزُ اًس کِ زض جٌَب کكَض چیي کِ تطَض هؼوَل هی تَاى زض  6002زض ؾال ٍ ّوکاضاى  niY-gniQ
تي زض ّکتاض  51تا  7/5ٍ زض اؾترطّای تا هسیطیت هٌاؾة هیعاى تَلیس تِ  یکؿال زٍ تاض هحهَل تطزاقت ًوَزُ.
ضٍظ اظ ؾال هٌاؾة هی  001زض ّط تطزاقت هی ضؾس. زض هٌاطقی اظ قوال جؿي کِ زضجِ حطاضت آب فقط زض 
 تاقس فقط یک تاض زض ؾال تطَض هطلَتی هی تَاى هیگَی ؾفیس غطتی ضا پطٍضـ زاز.
تي تاظای  2/8تا  0/39ّکتاضی هیعاى تَلیس اظ  1-3زض یک هعضػِ ض کكَض ٌّس ٍ زّوچٌیي گعاضـ گطزیسُ کِ 
تَزُ اؾت ّوچٌیي هكاّسُ قسُ کِ زض هَضز هیگَی ؾفیس  1/8تا  1/1تِ  1ّط ّکتاض ٍ تا ضطیة تثسیل غصایی 
زٍ تاض زض هاِّ اهکاى یک یا  4-5ضٍظ) هیؿط تَزُ زض حالی کِ زض یک زٍضُ  57-001تاض ( 3تا  2ٌّسی پطٍضـ 
 ).3102 ,RACJؾال هیگَی تثطی هیؿط هی تاقس (
اهکاى پطٍضـ هیگَی ؾفیس غطتی ضا زض جٌَب کكَض تطظیل هَضز  9002زض ؾال ٍ ّوکاضاى  reuanemmurK 
تطضؾی قطاض زازُ ٍ اثطات تطاکن شذیطُ ؾاظی ٍ پطٍضـ یکثاض یا زٍ تاض زض ؾال ضا زض اؾترطّای ذاکی هَضز 
پطٍضـ هیگَّای زضیایی زض جٌَب تطظیل تِ فهَل گطم (ًَاهثط تا آٍضیل) هحسٍز قسُ اًس. تطضؾی قطاض زازُ 
فهل نیس اظ اٍل فَضیِ آغاظ ٍ اؾت. لصا هعضػِ زاضاى تایس تا نیازاى هیگَ ؾیاؾت ضقاتتی ضا زض پیف گیطًس. 
اًجام قَز. اٍلیي زٍضُ زض ؾال  2توٌظَض حهَل حساکثط قیوت، هعضػِ زاضاى هوکي اؾت پطٍضـ هیگَ ضا زض 
تطزاقت قثل اظ قطٍع فهل نیس ٍ زٍهیي تطزاقت پؽ اظ اتوام تحَیل نیس کكتی ّای نیازی اًجام هی قَز. 
ازُ ّکتاض قطاضز 3/8تایی اظ حهاض تَضی زض یک اؾترط ذاکی تِ هؿاحت  9زض ضٍـ زٍ تاض زضؾال زٍ ؾطی 
زضیک ؾطی اظ تغ شذیطُ ؾاظی گطزیسُ اًس. ػسز زض ّط هتط هط 04ٍ  52، 01قسُ ٍ هیگَّا زض تطاکن ّای 
ضٍظ زیگط شذیطُ ؾاظی هیگَّا  57ضٍظ پطٍضـ ٍ هجسزا پؽ اظ نیس تطای  57حهاضّای تَضی، هیگَّا پؽ اظ 
ضٍظ اًجام  051زض ؾطی زٍم اظ حهاضّای تَضی پطٍضـ هیگَّا زض یک زٍضُ ٍ توست  زض آى اًجام قسُ اؾت.
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 ْاهَاد ٍ سٍض-2
 هکاى تحقیق -2-1
 ایي تحقیق زض ایؿتگاُ تحقیقاتی حلِ پػٍّكکسُ هیگَی کكَض اًجام قسُ اؾت.
 
 آهادُ ساصی استخشّا-2-2
 هیکطٍى زض آب ٍضٍزی تَز. 005، آّک پاقی ٍ ًهة تَضی ػولیات آهازُ ؾاظی اؾترطّا قاهل قرن ظًی
ّکتاضی پاقیسُ ٍ پؽ اظ زٍ ّفتِ قؿتكَی اؾترطّا  0/4کیلَگطم آّک ظًسُ تط ضٍی کف ّط اؾترط  005اتتسا 
 کیلَگطم آّک ظًسُ پاقیسُ قس. 003(اؾترط ًطؾطی) ّکتاضی پطٍضـ پؿت لاضٍّا  0/52اًجام قس. زض اؾترط 
یویایی اظتِ ٍ فؿفاتِ تتطتیة ؾاًتی هتط آتگیطی ٍ ؾپؽ کَزّای ق 07اتتسا اؾترطّا تا اضتفاع  جْت تاضٍضؾاظی 
هیلی گطم زض لیتط فؿفات اضافِ  0/5هیلی گطم زض لیتط اظت ٍ  2تِ اؾترطّا جْت ایجاز غلظت  1تِ  4تا ًؿثت 
ضٍظ تؼس ٍ ظهاًی کِ ػوق قاتل ضٍیت تِ  4تا  3ؾاًتی هتط ضؾاًسُ ٍ  001قس. پؽ اظ آى اضتفاع آب اؾترطّا ضا تِ 
زض طَل زٍضُ پطٍضـ ضًگ آب اؾترطّا  ؾاظی پؿت لاضٍّا اًجام گطفت. ُؾاًتی هتط ضؾیس شذیط 54-05
پؽ اظ ترلیِ آب اؾترطّا زض پایاى هطحلِ اٍل پطٍضـ، زض کف  تهَضت ؾثع ٍ یا ؾثع هایل تِ ظضز هكاّسُ قس.
ؾاػت  84کیلَگطم آّک ظًسُ ضیرتِ قسُ ٍ پؽ اظ قؿتكَی کف اؾترطّا، پؽ اظ  005ّط اؾترط هقساض 
 ا هجسزا اًجام گطفت.آتگیطی آًْ
 
 رخیشُ ساصی پست لاسٍّا-2-3
. تطزاقت تِ پایاى ضؾیس قْطیَضٍ زض اٍلیي ضٍظ هاُ  آغاظ 81اضزیثْكت تا پؿت لاضٍ  92اٍلیي هطحلِ پطٍضـ زض   
 قس. ضٍظ اًجام 69اؾترطّای هطحلِ اٍل پؽ اظ 
 3لِ زٍم پطٍضـ) زض شذیطُ ؾاظی هطحلِ ًطؾطی (پطٍضـ پؿت لاضٍّا تطای ضّا ؾاظی زض اؾترطّای هطح 
 01زض ضٍظ ضٍظ هیگَّا جْت اًتقال تِ اؾترطّای هطحلِ زٍم  83اًجام ٍ پؽ اظ  61هطزاز تا پؿت لاضٍّای 
 نیس قسًس. قْطیَض 
ٍ زض کف ّط  زض پایاى هطحلِ اٍل کاهلا ترلیِ قثل اظ شذیطُ ؾاظی پؿت لاضٍّا زض هطحلِ زٍم، آب اؾترطّا
کیلَگطم آّک ظًسُ ضیرتِ قس. قثل اظ آتگیطی ًْایی اؾترطّا جْت قطٍع پطٍضـ هطحلِ زٍم،  005اؾترط 
 01قْطیَضهاُ تا  1آهازُ ؾاظی اؾترطّای هطحلِ زٍم اظ  کف اؾترط تا آتگیطی ٍ ترلیِ آب قؿتكَ زازُ قس.
 قْطیَض هاُ اًجام گطزیس.
نیس هیگَّا آتاى هاُ  5زض ضٍظ،  56قْطیَض اًجام ٍ پؽ اظ  01اًتقال تچِ هیگَّا زض  ،هیي هطحلِ پطٍضـزٍ
 اًجام قس.
 




غصازّی زض هاُ اٍل پطٍضـ تهَضت جیطُ اؾتفازُ قس.  هیگَّاتطای تغصیِ  6004تا  1004اظ غصای کاضذاًِ ای  
 نَضت تسى ٍ تطضؾی ٍضؼیت ههطف غصا زض ؾیٌی ّای غصازّیکَض ٍ پؽ اظ آى تط اؾاؼ هیاًگیي ٍظى 
کیلَگطم غصا تِ هیگَّا زازُ قس. زض  2ّکتاضی زض ضٍظ اٍل 0/4زض هطحلِ اٍل پطٍضـ، زض ّط اؾترط گطفت. 
 052-003 پطٍضـ 51-12گطم، زض ضٍظ  002-052پطٍضـ  8-41گطم، زض ضٍظّای  001-002پطٍضـ  2-7ضٍظ 
. اظ ایي )4831(ًهیطی، گطم تِ هیعاى غصای ضٍظ قثل افعٍزُ قس 003-004پطٍضـ  12-03گطم ٍ زض ضٍظّای 
هیعاى غصازّی تط اؾاؼ ظی تَزُ هیگَّا زض ّط اؾترط اًجام ٍ تٌظین هیعاى غصازّی تط اؾاؼ تؼس هطحلِ تِ 
ٍ  41تاض زض قثاًِ ضٍظ ٍ زض ؾاػات  2زض ّفتِ اٍل غصازّی  گطفت. نَضتؾیٌی ّای غصازّی ههطف غصای زض
غصازّی  اًجام گطفت. 22ٍ  81، 11، 7تاض زض قثاًِ ضٍظ ٍ زض ؾاػات  4ٍ پؽ اظ آى ٍ تا پایاى زٍضُ پطٍضـ  22
زضنس  4زضنس ٍظى تسى اًجام ٍ تا پایاى زٍضُ پطٍضـ تِ  8پطٍضـ تا اًجام تیَهتطی تا ًؿثت  03پؽ اظ ضٍظ 
 ).1991 ,spilihP dna zurCٍظى تسى ضؾیس (
 
 َّادّی استخشّا -2-5
اؾة   3 هطحلِ ای هیگَ، زٍ زؾتگاُ َّازُ چطخ پاضٍیی تا قسضت 2زض ّط اؾترط هَضز اؾتفازُ جْت پطٍضـ 
 نثح ذاهَـ هی قسًس.  7نثح تا  6ضٍقي ٍ زض ؾاػت  32یا  12تراض ًهة ٍ ّط ضٍظ زض ؾاػت 
 
 استخشّا ٍ ضیویایی آبی اًذاصُ گیشی پاساهتشّای فیضیک -2-6
ٍ  نثح) 6(ؾاػت  ًَتت نثح 2آب ضٍظاًِ زض  Hpاًساظُ گیطی زضجِ حطاضت آب، اکؿیػى هحلَل زض آب ٍ 
  ٍ هیعاى قَضی، قفافیت ٍ ػوق آب ضٍظاًِ زض یک ًَتت اًجام قس. ػهط) 51(ؾاػت  ػهط
 
 ٍصى هیگَّاطَل ٍ اًذاصُ گیشی  -2-7
ػسز هیگَ تا اؾتفازُ اظ  05اظ ضٍظ یکثاض ًؿثت تِ ًوًَِ تطزاضی  01جْت تؼییي هیاًگیي ٍظى ٍ طَل هیگَّا ّط 
 قس.ٍظى آًْا اًساظُ گیطی  گطم، 0/100تا زقت  تطاظٍی زیجیتالی اظٍ تا اؾتفازُ تَض پطتاتی اقسام 
 
 واسّای تحقیق ٍ تشاکن رخیشُ ساصیتی-2-8
 پؿت لاضٍ زض ّط هتط هطتغ 02تا تطاکن  ّکتاض 0/4تکطاض زض ّط تیواض زض اؾترطّای تا اتؼاز  2تیواض ٍ  2تحقیق تا 
پؿت لاضٍ زض  69تا تطاکن  61، جْت پطٍضـ پؿت لاضٍّای ّکتاض 0/52 اظ یک اؾترط تِ هؿاحت اًجام گطفت.
 . اؾتفازُ قس قثل اظ ضّای ؾاظی هیگَ زض اؾترطّای پطٍضـ هطحلِ زٍم،  ّط هتط هطتغ،
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 سٍش آهاسی هَسد استفادُ -2-9
تط هیعاى قیویایی آب -ٍ پاضاهتطّای فیعیکَتاثیط افعایف ضٍظّای پطٍضـ  ) تطای تؼییيrاظ ضطیة ّوثؿتگی(
ّوچٌیي زض ًْایت ضطیة تؼییي کٌٌسگی (هطتغ ضطیة .  اؾتفازُ قسٍظى هیگَّا، زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ 
گطزیس. ایي ضطیة هكرم ًوَز کِ تا چِ حسی ؾایط ػَاهل تط ضٍی هتغیطّا هَثط ٍاقغ  هحاؾثِ ) 2rّوثؿتگی 












تتطتیة زض  B3ٍ   B 2ضٍظُ ٍظى هیگَ ّا زض هطحلِ اٍل پطٍضـ زض اؾترطّای  01ًتایج اًساظُ گیطی هیاًگیي 
طَل زٍضُ اٍلیي هطحلِ تیي هیعاى ٍظى هیگَ ٍ  )2r) ٍ ضطیة تؼییي کٌٌسگی (rٍ ضطیة ّوثؿتگی ( 2ٍ  1جساٍل 
 اضائِ گطزیسُ اؾت. 1پطٍضـ زض ًوَزاض 
 
 B2هشحلِ اٍل پشٍسش استخش هیاًگیي دُ سٍصُ ٍصى هیگَ دس  -1جذٍل 
 هیاًگیي ٍظى (گطم) ضٍظ پطٍضـ تاضید
  1/59 03  8831/30/72
  4/4 04  8831/40/6
  5/26 05  8831/40/41
  7/89 06  6831/40/62
  9/16 07  8831/50/5
  11/63 08  8831/50/51
  31/98 09  8831/50/52
  41/20 تطزاقت  8831/50/13
 
 B3هیاًگیي دُ سٍصُ ٍصى هیگَ دس هشحلِ اٍل پشٍسش استخش  -2جذٍل 
 هیاًگیي ٍظى (گطم) ضٍظ پطٍضـ تاضید
  2/33 03  8831/30/72
  3/76 04  8831/40/60
  5/6 05  8831/40/61
  7/95 06  8831/40/62
  8/97 07  8831/50/50
  11/13 08  8831/50/51
  31/82 09  8831/50/52
  41/50 تطزاقت  8831/60/10
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 هشحلِ اٍل پشٍسشدس  هیگَ افضایص ٍصى هیاًگیي -1ًوَداس 
 
تتطتیة زض  B3ٍ   B 2ضٍظُ ٍظى هیگَ ّا زض هطحلِ زٍم پطٍضـ زض اؾترطّای  01ًتایج اًساظُ گیطی هیاًگیي 
تیي هیعاى ٍظى هیگَ ٍ طَل زٍضُ زٍهیي  )2r) ٍ ضطیة تؼییي کٌٌسگی (rٍ ضطیة ّوثؿتگی ( 4ٍ  3جساٍل 
 اضائِ قسُ اؾت. 2هطحلِ پطٍضـ زض ًوَزاض 
 
 B2هیاًگیي دُ سٍصُ ٍصى هیگَ دس هشحلِ دٍم پشٍسش استخش  -3جذٍل 
 هیاًگیي ٍظى (گطم) ضٍظ پطٍضـ تاضید
  8/2 21  8831/60/12
  9/1 02  8831/60/92
  01/1 03  8831/70/80
 11 04  8831/70/81
  11/9 05  8831/70/72
  21/1 06  8831/80/80
  21/74 تطزاقت  8831/80/21
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 B3هیاًگیي دُ سٍصُ ٍصى هیگَ دس هشحلِ دٍم پشٍسش استخش  -4جذٍل 
 هیاًگیي ٍظى (گطم) ضٍظ پطٍضـ تاضید
  4/97 21  8831/60/12
  5/73 02  8831/60/92
  7/9 03  8831/70/80
  01/38 04  8831/70/81
  21/87 05  8831/70/82
  31/68 06  8831/80/80
  41/45 تطزاقت  8831/80/61
 
 
 هشحلِ دٍم پشٍسشدس هیگَافضایص ٍصى  هیاًگیي -2ًوَداس 
 
) ٍ ضطیة rهقایؿِ هیاًگیي افعایف ٍظى  هیگَ زض اؾترطّای هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ ٍ ضطیة ّوثؿتگی (
 اضائِ قسُ اؾت. 4زٍ هطحلِ زض ًوَزاض  )2rتؼییي کٌٌسگی (
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 .هشاحل اٍل ٍ دٍم پشٍسشدس استخشّای  هیگَ ٍصىهیاًگیي هقایسِ  -3ًوَداس 
 .
جْت پطٍضـ لاضٍّا ٍ پؿت لاضٍ زض هتط هطتغ)  69(تطاکن ّکتاضی  0/52یک اؾترط  8831/50/30زض هَضخ 
ضٍظ زض ایي اؾترط  83پؿت لاضٍّا توست  هَضز اؾتفازُ قطاض گطفت.  شذیطُ ؾاظی آًْا زض هطحلِ زٍم پطٍضـ
 اضائِ گطزیسُ اؾت. 5هیاًگیي ٍظى ٍ طَل هیگَ زض اؾترط ًطؾطی زض جسٍل  پطٍضـ زازُ قسًس.
 
 ُ پشٍسش دس استخش ًشسشیسدس طَل دٍ هیگَهیضاى افضایص ٍصى  -5جذٍل 
 هیاًگیي ٍظى (گطم) ضٍظ پطٍضـ تاضید
  1/49 03  8831/60/10
  1/69 83  8831/60/90
 
 6اؾتفازُ جْت پطٍضـ هطاحل اٍل ٍ زٍم زض جسٍل  قاذم ّای ضقس زض اؾترطّای هَضز ًْایی هیاًگیي      
تیف اظ هطحلِ زٍم ٍ تطاکن هیگَ زض ٍاحس زض هطحلِ اٍل پطٍضـ، تؼساز ضٍظّای پطٍضـ  اضائِ گطزیسُ اؾت.
هیاًگیي طَل، ٍظى، ضقس ضٍظاًِ ٍ زضنس تاظهاًسگی زض هطحلِ زٍم تیف اظ یکؿاى هی تاقس. زض زٍ هطحلِ ؾطح 
 .)6(جسٍل  پطٍضـ هی تاقس 1کوتط اظ هطحلِ  2ی ضطیة تثسیل غصایی زض هطحلِ هطحلِ اٍل  تَزُ  ٍل
  
 11بررسی پرورش دو بار در سال میگىی پاسفید .../  
 
 


























 67 2312 1/20 0/51 21/80 41/30 02 69 هطحلِ اٍل
 29 5762 0/48 0/22 21/84 41/55 02 56 هطحلِ زٍم
 
اضائِ گطزیسُ اؾت.  7هطحلِ اٍل زض جسٍل   B2رط تقیویایی آب اؾ -ضٍظُ پاضاهتطّای فیعیکَ 01هیاًگیي 
) ثثت گطزیسُ 51) کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6ّواًگًَِ کِ هكاّسُ هی قَز زضجِ حطاضت آب زض نثح (ؾاػت 
زض اتتسای زٍضُ ظیاز ٍ تا افعایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ کاّف اؾت. هیعاى قفافیت (ػوق قاتلیت ضٍیت) آب 
ایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ اظ قَضی آب اؾترط یافتِ اؾت. هیعاى قَضی آب زض ایتسای زٍضُ تالا ٍ تا افع
) اًساظُ گیطی 51)  اًسکی کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6آب اؾترط زض نثح (ؾاػت  Hpتتسضیج کاؾتِ قسُ اؾت. 
) تِ هیعاى قاتل تَجِ 6گطزیسُ ٍلی تفاٍت قاتل تَجِ ای ًساضًس. هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب زض نثح (ؾاػت 
 ساظُ گیطی قسُ اؾت.) اً51ای کوتط اظ ػهط (ؾاػت 












 هحلَل اکؿیػى 
 زض آب
 (هیلی گطم زض لیتط)
 ػهط نثح ػهط نثح ػهط نثح
  9/5  6/1  8/5  8/4  94/1 47  611/3  03/4 82 01
  7/2  4/3  8/4  8/3  94/9 45  141/5  33/2  03/3 02
 7  5/1  8/3  8/2  94/6  55/5 241  92/6  72/3 03
  7/3  4/7  8/3  8/2  84/2 15 141  13/3  92/3 04
 6  5/2  8/2  8/2  84/6 83  241/8  13/9  92/7 05
  7/1  4/7  8/2  8/1  74/7  23/5  341/4  13/7 92 06
  7/8  4/9  8/2  8/1  84/1 13 341  13/3  82/8 07
  7/6 4  8/2  8/1  74/8 03 141  23/2  92/6 08
  6/5 4  8/1 8 74 43  041/2  13/6  92/3 09
  6/3  3/1 8  7/9  54/2 43 541  23/9  03/8 001
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اضائِ گطزیسُ اؾت.  8زض جسٍل  زٍمهطحلِ   B2رط تقیویایی آب اؾ-ضٍظُ پاضاهتطّای فیعیکَ 01هیاًگیي 
) ثثت گطزیسُ 51) کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6ّواًگًَِ کِ هكاّسُ هی قَز زضجِ حطاضت آب زض نثح (ؾاػت 
اؾت. هیعاى قفافیت (ػوق قاتلیت ضٍیت) آب زض اتتسای زٍضُ ظیاز ٍ تا افعایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ کاّف 
کِ اظ ؾایط هَاقغ کوتط تَزُ اظ تغییط  پطٍضـ 03 یافتِ اؾت. هیعاى قَضی آب زض طَل زٍضُ پطٍضـ تجع زض ضٍظ
) اًساظُ 51)  اًسکی کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6آب اؾترط زض نثح (ؾاػت  Hp. قاتل تَجِ ای تطذَضزاض ًوی تاقس.
) تِ هیعاى قاتل 6گیطی گطزیسُ ٍلی تفاٍت قاتل تَجِ ای ًساضًس. هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب زض نثح (ؾاػت 
 ) اًساظُ گیطی قسُ اؾت.51ػهط (ؾاػت  تَجِ ای کوتط اظ
 





















 هحلَل اکؿیػى 
 زض آب





 ػهط نثح ػهط نثح ػهط
  
 7  4/6  8/5  8/4 64  74/2  731/5  13/2  92/1 01
  6/1  4/4  8/3  8/2  54/6  54/5  831/8  03/3  82/3 02
 6 4  8/2  8/1 24  64/6  031/8  82/6  62/2 03
  6/1  3/9  8/1  8/0  54/6  33/5 631  72/8  52/6 04
  5/3  3/2 8  7/9  54/6  03/5  421/3  72/9  52/4 05
  6/4  4/1  8/1  8/0  44/2 43  731/5  72/0  52/0 06
  6/5  3/6 8  7/9  54/3  13/6 041  62/5  42/7 07
     
اضائِ گطزیسُ اؾت.  9هطحلِ اٍل زض جسٍل   B3قیویایی آب اؾترط  -ضٍظُ پاضاهتطّای فیعیکَ 01هیاًگیي 
ثثت ٍ تا ) 51) کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6ّواًگًَِ کِ هكاّسُ هی قَز زضجِ حطاضت آب زض نثح (ؾاػت 
هیعاى قفافیت (ػوق قاتلیت ضٍیت) آب زض اتتسای زٍضُ ظیاز ٍ تا افعایف ضٍظّای پطٍضـ افعایف یافتِ اؾت. 
یافتِ اؾت. هیعاى قَضی آب زض قساضی افعایف ٍ زض پایاى زٍضُ پطٍضـ هافعایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ کاّف 
)  اًسکی کوتط 6آب اؾترط زض نثح (ؾاػت  Hpاظ تغییط قاتل تَجِ ای تطذَضزاض ًوی تاقس. پطٍضـ، طَل زٍضُ 
 31بررسی پرورش دو بار در سال میگىی پاسفید .../  
 
 
) اًساظُ گیطی گطزیسُ ٍلی تفاٍت قاتل تَجِ ای ًساضًس. هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب زض 51اظ ػهط (ؾاػت 
 ) اًساظُ گیطی قسُ اؾت.51اتل تَجِ ای کوتط اظ ػهط (ؾاػت ) تِ هیعاى ق6نثح (ؾاػت 
 

















 هحلَل اکؿیػى 
 زض آب
  (هیلی گطم زض لیتط)
 ػهط نثح ػهط نثح ػهط نثح
  9/4  5/6  8/5  8/5  84/8  96/5  511/7  03/4  72/9 01
  6/6  4/1  8/5  8/4  94/4  64/5  141/5  33/2  72/6 02
 7  5/4  8/3  8/3  94/1  35/5 241  23/6  72/3 03
  7/2  4/6  8/3  8/2 84 54  141/5  13/2  92/2 04
  6/5  4/6  8/2  8/2 84 83  241/8  13/7  92/6 05
  7/1 5  8/2  8/2  74/5 53  341/2  13/7  92/1 06
  8/1  4/9  8/1  8/1 84  03/5  341/2  13/4  82/9 07
  7/4  4/6  8/2  8/2  74/7 23  141/4  23/1  92/5 08
  6/7  4/2  8/1 8  74/1 33  041/3  13/5  92/3 09
  5/4  3/1 8  7/9  54/1  53/8 541  33/9  13/1 001
 
اضائِ گطزیسُ اؾت.   01زض جسٍل  زٍمهطحلِ  B3قیویایی آب اؾترط  -ضٍظُ پاضاهتطّای فیعیکَ 01هیاًگیي 
) ثثت ٍ تا 51) کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6ّواًگًَِ کِ هكاّسُ هی قَز زضجِ حطاضت آب زض نثح (ؾاػت 
یافتِ اؾت. هیعاى قفافیت (ػوق قاتلیت ضٍیت) آب زض اتتسای زٍضُ ظیاز ٍ تا  کاّفافعایف ضٍظّای پطٍضـ 
. هیعاى قَضی آب زض ٍلی اظ تغییط قاتل تَجِ ای تطذَضزاض ًثَزُ اؾتافعایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ کاّف 
کوتط  )  اًسکی6آب اؾترط زض نثح (ؾاػت  Hpطَل زٍضُ پطٍضـ، اظ تغییط قاتل تَجِ ای تطذَضزاض ًوی تاقس. 
) اًساظُ گیطی گطزیسُ ٍلی تفاٍت قاتل تَجِ ای ًساضًس. هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب زض 51اظ ػهط (ؾاػت 
 ) اًساظُ گیطی قسُ اؾت.51) تِ هیعاى قاتل تَجِ ای کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6نثح (ؾاػت 
ب، اکؿیػى هحلَل زض آٍظى هیگَ ٍ قاذم ّای زضجِ حطاضت آب، قفافیت آب، افعایف اضتثاط تیي هیاًگیي 
 اضائِ گطزیسُ اؾت.  8ٍ  7، 6، 5، 4آب تِ تطتیة زض ًوَزاضّای  Hpقَضی ٍ 
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 ضشیة تعییي کٌٌذگی دسجِ حشاست آب استخشّا دس هشحلِ اٍل پشٍسش.  - 4ًوَداس 
 
 





















































































































 ضشیة تعییي کٌٌذگی هیاًگیي هیضاى اکسیژى هحلَل دس آب استخشّا دس هشحلِ اٍل   پشٍسش. -6ًوَداس  
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 دس هشحلِ اٍل پشٍسش. آب استخشّا Hp تعییي کٌٌذگی هیاًگیيضشیة  -8ًوَداس 
 





















 هحلَل اکؿیػى 
 زض آب
 (هیلی گطم زض لیتط)
 
 ػهط نثح
 ػهط نثح ػهط نثح
  
  6/9  4/6  8/5  8/5  54/9  74/2  831/5  82/3  92/1 01
  6/2  4/4  8/3  8/3  54/7  93/5  421/3  03/4  13/3 02
  5/9  3/8  8/2  8/1  64/1  33/5 131  82/6  82/2 03
  6/3  4/1  8/1 8  64/5 14  831/5  72/9  52/5 04
  4/9  3/4 8 8  64/1 83  731/5  72/8  52/4 05
 6  4/4  8/1 8  44/6 53 831  42/3 52 06


























































 ضشیة تعییي کٌٌذگی هیاًگیي دسجِ حشاست آب استخشّا دس هشحلِ دٍم پشٍسش. -9ًوَداس  
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 .دس آب استخشّا دس هشحلِ دٍم پشٍسش َلضشیة تعییي کٌٌذگی هیاًگیي اکسیژى هحل -11 ًوَداس
 
 





















































































































 آب استخشّا دس هشحلِ دٍم پشٍسش. Hpضشیة تعییي کٌٌذگی هیاًگیي  -31ًوَداس 
 
اضائِ گطزیسُ اؾت. ّواًگًَِ کِ  11قیویایی آب اؾترط ًطؾطی زض جسٍل -ضٍظُ پاضاهتطّای فیعیکَ 01هیاًگیي 
) ثثت ٍ 51کوتط اظ ػهط (ؾاػت  زض زُ ضٍظُ اٍل ٍ زٍم )6هكاّسُ هی قَز زضجِ حطاضت آب زض نثح (ؾاػت 
 تا اًتْای زٍضُهیعاى قفافیت (ػوق قاتلیت ضٍیت) آب زض اتتسای زٍضُ ظیاز  یکؿاى هی تاقٌس.  زض زُ ضٍظُ ؾَم
. هیعاى قَضی آب زض طَل زٍضُ پطٍضـ، اظ تغییط قاتل زٍم یکؿاى هی تاقٌسٍلی هیاًگیي زُ ضٍظُ اٍل ٍ کاّف 
) اًساظُ 51)  اًسکی کوتط اظ ػهط (ؾاػت 6آب اؾترط زض نثح (ؾاػت  Hpتَجِ ای تطذَضزاض ًوی تاقس. 
) تِ هیعاى قاتل 6گیطی گطزیسُ ٍلی تفاٍت قاتل تَجِ ای ًساضًس. هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب زض نثح (ؾاػت 
 ) اًساظُ گیطی قسُ اؾت.51تَجِ ای کوتط اظ ػهط (ؾاػت 
 














 هحلَل اکؿیػى 
 زض آب
 لیتط)(هیلی گطم زض 
 ػهط نثح ػهط نثح ػهط نثح
  8/4  4/9  8/5  8/2 74 84  721/5 23  92/4 01
  7/5  4/6  8/4  8/3 84 84  631/6  13/7  92/3 02
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  92/2زض تحقیق حاضط زض هطحلِ اٍل پطٍضـ، هیاًگیي زضجِ حطاضت آب زض کل زٍضُ زض نثح ٍ ػهط تتطتیة 
 13/5زضجِ ؾاًتی گطاز ٍ  72/7زضجِ ؾاًتی گطاز ٍ زض هطحلِ زٍم پطٍضـ تتطتیة  13/5زضجِ ؾاًتی گطاز ٍ 
ؾاًتی هتط، قَضی آب  93/9ٍ  ؾاًتی هتط 04/9زضجِ ؾاًتی گطا، هیاًگیي قفافیت (ػوق قاتل ضٍیت) تتطتیة 
قؿوت زض ّعاض، اکؿیػى هحلَل زض آب زض هطحلِ اٍل پطٍضـ تِ تطتیة زض نثح   64/7قؿوت زض ّعاض ٍ  64/5
هیلی گطم زض لیتط ٍ  6/7هیلی گطم زض لیتط ٍ زض هطحلِ زٍم پطٍضـ تِ تطتیة  6/6هیلی گطم زض لیتط ٍ  4/3ٍ ػهط 
ٍ زض هطحلِ زٍم   8/2ٍ    8/1هطحلِ اٍل پطٍضـ تِ تطتیة زض نثح ٍ ػهط آب زض  Hpهیلی گطم زض لیتط ٍ  6/6
ؾاًتی هتط اًساظُ  731ؾاًتی هتط ٍ  731/3ٍ ػوق آب زض هطحلِ اٍل ٍ زٍم تتطتیة   8/1ٍ  8/1پطٍضـ تِ تطتیة 
 . )21(جسٍل  گیطی قس
زضجِ  13/5اًتی گطاز ٍ زضجِ ؾ 92/8زض اؾترط ًطؾطی هیاًگیي زضجِ حطاضت آب زض نثح ٍ ػهط تِ تطتیة 
هیلی گطم  4/5قؿوت زض ّعاض، اکؿیػى هحلَل زض آب زض نثح ٍ ػهط تِ تطتیة  74/1ؾاًتی گطاز، قَضی آب 
ؾاًتی هتط  431/3ٍ ػوق آب   8/3ٍ  8/2آب زض نثح ٍ ػهط تِ تطتیة  Hpهیلی گطم زض لیتط،  7/5زض لیتط ٍ 
 . )21(جسٍل  اًساظُ گیطی قس
 
دس هشاحل اٍل ٍ دٍم پشٍسش ٍ پشٍسش کل دٍسُ  آب  ضیویایی-پاساهتشّای فیضیکَهیاًگیي  -21جذٍل 
 استخش ًشسشی
هیاًگیي پاضاهتطّای 












 هحلَل اکؿیػى 
 زض آب
 (هیلی گطم زض لیتط)
 ػهط نثح ػهط نثح ػهط نثح
  7/1  4/6  8/2  8/1  64/5  04/9  731/3  13/6  92/2 هطحلِ اٍل پطٍضـ
  6/1  4/0  8/1  8/1  64/7  93/9 731  82/4  42/4 هطحلِ زٍم پطٍضـ
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 :فشٍش هیگَّضیٌِ ّا ٍ هیضاى  -31جذٍل 
 
 ضزیف
 ههطفیهقساض غصای 
 (کیلَگطم)
 ّعیٌِ غصای ههطفی
 (ّعاض ضیال) 
 ّعیٌِ ذطیس پؿت لاضٍ
 (ّعاض ضیال)
 هیعاى تَلیس هیگَ
 (کیلَگطم)
 ّعیٌِ ّا
 (تِ ّعاض ضیال)
 هیعاى فطٍـ 
 (تِ ّعاض ضیال)
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 633/094
 061ضیال، قیوت ّط ػسز پؿت لاضٍ  00054هحاؾثِ قسُ اؾت. قیوت ّط کیلَگطم غصای هیگَ تطَض هیاًگیي  2931قیوت ّا تط هثٌای ؾال  
 ضیال زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. 000041ضیال ٍ قیوت فطٍـ ّط کیلَگطم هیگَ 
 
زض تطضؾی ضطیة ّن تؿتگی ٍ تؼییي کٌٌسگی زضجِ حطاضت آب زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ هیگَ هكرم 
) تِ 2R;0/2309ٍ  R;0/3059ضطیة ّوثؿتگی ٍ ضطیة تؼییي کٌٌسگی زض هطحلِ زٍم (تِ تطتیة گطزیس کِ 
). زض تطضؾی ضطیة ّن تؿتگی ٍ 9ٍ  4) تَز (ًوَزاضّای 2R;0/916ٍ  R;0/7687هطاتة تیكتط اظ هطحلِ اٍل (
تؼییي  تؼییي کٌٌسگی قفافیت آب زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ، هكرم گطزیس کِ زض هطحلِ زٍم ضطیة
) هی تاقس 2R;0/1326ٍ  =R0/3987) تِ هطاتة تیف اظ هطحلِ اٍل (2R;0/5259ٍ  =R0/9579کٌٌسگی (
).  زض تؼییي ضطیة ّن تؿتگی ٍ تؼییي کٌٌسگی تیي هیعاى اکؿیػى هحلَل زض آب زض هطاحل 01ٍ 5(ًوَزاضّای 
) تطَض قاتل تَجِ ای تیف 2R;0/3299ٍ  =R0/1699اٍل ٍ زٍم پطٍضـ، ضطیة تؼییي کٌٌسگی زض هطحلِ زٍم (
).  زض تطضؾی ضطیة ّوثؿتگی ٍ تؼییي 11ٍ  6) هی تاقس (ًوَزاضّای 2R;0/2500ٍ   =R0/1270اظ هطحلِ اٍل (
کٌٌسگی تیي قَضی آب ٍ هیاًگیي افعایف ٍظى زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ، ضطیة ّوثؿتگی ٍ تؼییي 
ٍ  =R0/0268یعاى قاتل تَجِ ای کوتط اظ هطحلِ اٍل () تِ ه2R;0/280ٍ  =R0/3682کٌٌسگی زض هطحلِ زٍم (
آب ٍ هیاًگیي  Hp). زض تطضؾی ضطیة ّوثؿتگی ٍ تؼییي کٌٌسگی تیي 21ٍ  7) اؾت (ًوَزاضّای 2R;0/1347
ٍ  =R0/6468افعایف ٍظى زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ، ضطیة ّوثؿتگی ٍ تؼییي کٌٌسگی زض هطحلِ زٍم (
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 ٍ ًتیجِ گیشی حثت-4
تاض زض ؾال هی  2اؾت. اظ ػوسُ تطیي هعایای پطٍضـ  ظیازیتاض زض ؾال هیگَ زاضای هعایا  2تطَض کلی پطٍضـ  
ؾال اًجام ًوی قَز. تاض زض  1ّایی اظ ؾال اؾت کِ زض پطٍضـ  هاُتَاى تِ اهکاى ػطضِ هیگَی تَلیسی زض 
تاض زض ؾال هی تَاًس هَجة افعایف هیعاى تَلیس هیگَ زض ٍاحس ؾطح گطزز. تؼٌَاى هثال زض  2ّوچٌیي پطٍضـ 
کیلَگطم ٍ زض هجوَع  5762کیلَگطم ٍ زض هطحلِ زٍم  2312تحقیق حاضط هیعاى تَلیس زض ّکتاض زض هطحلِ اٍل 
یاًگیي هیعاى تَلیس هیگَ زض ّط ّکتاض اؾترطپطٍضـ زض ضٍـ کیلَگطم تَز. ایي زض حالی اؾت کِ تطَض ه 7084
کیلَگطم  1743ٍ  کیلَگطم 0562 کیلَگطم، 0752تِ تطتیة  09 ٍ  98، 88ّای  تاض زض ؾال هیگَ زض ؾال 1
تاض زض ؾال زض ؾال ّای شکط قسُ هیعاى  2لصا زض پطٍضـ ).  0931  ًكطیِ هیگَی ایطاى، )گعاضـ قسُ اؾت 
 تاض زض ؾال تَز. 1زضنس تیكتط اظ هیعاى تَلیس زض پطٍضـ  72/97زضنس ٍ   44/78زضنس،  64/35تَلیس تتطتیة  
تَز. اظ ػوسُ  0/48ٍ زض هطحلِ زٍم  1/20زض هطحلِ اٍل ّوچٌیي ًتایج حانلِ ًكاى زازکِ ضطیة تثسیل غصایی 
زض اؾترط ًطؾطی ٍ  تطیي زلایل تْثَز ضطیة تثسیل غصایی زض هطحلِ زٍم هی تَاى تِ پطٍـ پؿت لاضٍّا
ضٍظ پطٍضـ ٍ هؼطفی آًْا تِ اؾترطّای پطٍضـ  03گطم پؽ اظ  1/49ضؾاًسى هیاًگیي ٍظى پؿت لاضٍّا تِ 
هطحلِ زٍم تَز. زض پطٍضـ کپَض هاّیاى چیٌی زض اؾترطّای ذاکی تِ تجطتِ هحطظ گطزیسُ کِ اؾتفازُ اظ تچِ 
جِ ٍظى ًْایی هاّیاى نیس قسُ زض پایاى زٍضُ پطٍضـ هاّیاى یک تاتؿتاًِ جْت پطٍضـ، هَجة افعایف قاتل تَ
گطم)  قواضـ آًْا زض ظهاى  1/49( هی گطزز. زض تحقیق حاضط ًیع تسلیل اؾتفازُ اظ تچِ هیگَّای تا ٍظى تالا
شذیطُ ؾاظی تا زقت تیكتطی اًجام ٍ زض ًتیجِ تطآٍضز غصای هَضز ًیاظ تا زقت تیكتطی قاتل اًجام تَز. ّوچٌیي 
 41/55ضٍظ هیاًگیي ٍظى هیگَّای تَلیسی ( 56اظ تچِ هیگَّای تا ٍظى تالا هَجة گطزیس کِ زض هست اؾتفازُ 
گطم) تیكتط گطزز.  41/30ضٍظ پطٍضـ هطحلِ اٍل ( 69گطم)  اظ هیاًگیي ٍظى هیگَّای نیس قسُ زض پایاى 
پطٍضـ َز آٍضی هعاضع کاّف ضطیة تثسیل غصایی تاثیط تؿیاض ظیازی زض کاّف ّعیٌِ ّای تَلیس ٍ افعایف ؾ
هی تَاًس زاقتِ تاقس. ّوچٌیي اؾتفازُ اظ تچِ هیگَّای تا ٍظى تالاتط زض هطحلِ زٍم پطٍضـ، ٍ کَتاُ تط هیگَ 
گطزیسُ  زضنس) 67زضنس) ًؿثت تِ هطحلِ اٍل پطٍضـ ( 29تَزى زٍضُ پطٍضـ، هَجة تاظهاًسگی تیكتط آًْا (
 اؾت. 
زض هطاحل اٍل ٍ  تا افعایف ضٍظّای پطٍضـ  ،ٍظى  )2rزض تؼییي ضطیة تؼییي کٌٌسگی (هطتغ ضطیة ّوثؿتگی 
افعایف تؼساز ضٍظ تَزُ اًس ٍ ایي ًكاًگط ایي اؾت کِ ًقف  0/79زٍم پطٍضـ زض توام هَاضز اػساز تعضگتط اظ 
ّوچٌیي زض تؼییي ضطیة ّوثؿتگی تیي . هی تاقس % 79ّای پطٍضـ تط افعایف طَل ٍ ٍظى حساقل تیف اظ 
هكرم گطزیس کِ ، زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ افعایف تؼساز ضٍظّای پطٍضـ ٍ افعایف هیعاى ٍظى
 ).1-4ٍجَز زاضز (ًوَزاضّای ) 0/99ٍ حساکثط  0/79ّوثؿتگی ذیلی قَی تیي آًْا (حساقل 
کیلَگطم،  5762کیلَگطم ٍ  2312زٍم تتطتیة  زض تحقیق حاضط هیاًگیي تَلیس تِ اظای ّط ّکتاض زض زٍض اٍل ٍ 
ضٍظ ٍ تاظهاًسگی   56ضٍظ ٍ  69، تؼساز ضٍظّای پطٍضـ تِ تطتیة 0/48ٍ   1/20ضطیة تثسیل غصایی تتطتیة 
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ًؿثت تِ پطٍضـ زٍ تاض  7831زض ؾال ٍظیطظازُ ٍ ّوکاضاى زضنس تَز. زض ّویي اضتثاط   29زضنس ٍ  67تتطتیة 
زض ٍ گعاضـ ًوَزُ اًس،  زض هطکع گَاتط ، چاتْاض اقسام )sucidni sueaneporreneF(زض ؾال هیگَی ؾفیس ٌّسی 
ضٍظ ضا زض اؾترط ًَظازگاّی  25تاض زض ؾال  زض آًْا اًجام گطفتِ، هیگَّا زض زٍضُ زٍم  2هعاضػی کِ پطٍضـ 
هٌتقل قسُ اًس. هیگَّای تَلیس قسُ هعاضع زٍضُ اٍل ٍ زٍم پیف اظ ضٍظ  گصضاًسُ ٍ ؾپؽ تِ اؾترطّای پطٍاضی
کیلَگطم تَزُ  1961ٍ  4971پطٍضـ نیس قسُ اًس. هیاًگیي تَلیس زض ّکتاض زض زٍض اٍل ٍ زٍم تتطتیة  821
زض زٍضُ زٍم ضؾیسُ اؾت.  1/42زض زٍضُ اٍل تِ  1/6اؾت. ٍلی ضطیة تثسیل غصایی زض زٍضُ زٍم کاّف ٍ اظ 
کیلَگطم زض هعاضػی کِ پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال زض آًْا اًجام قسُ  5843هیاًگیي کل تَلیس ؾالیاًِ زض ّکتاض تِ 
 541ضؾیسُ اؾت. هیگَّای هعاضػی کِ پطٍضـ یکثاض زض ؾال زض آًْا اًجام گطزیسُ تطَض هیاًگیي زض ضٍظ 
 9802غصایی زض ایي هعاضع تتطتیة  پطٍضـ نیس قسُ اًس. هیاًگیي تَلیس ؾالیاًِ زض ّکتاض ٍ ضطیة تثسیل
زض هقایؿِ ًتایج حانلِ اظ تحقیق شکط قسُ ٍ تحقیق حاضط هی تَاى تِ تكاتِ تطذی تسؾت آهس.  1/56کیلَگطم ٍ 
اػساز تسؾت آهسُ ّواًٌس کاّف ضطیة تثسیل غصایی زض زٍض زٍم پطٍضـ ًؿثت تِ زٍض اٍل پطٍضـ، تیكتط 
تاض زضؾال اقاضُ ًوَز. تا ٍجَز  1تاض زض ؾال ًؿثت تِ پطٍضـ  2ٍضـ تَزى هیعاى تَلسی زض ّط ّکتاض زض پط
کوتط تَزى تَلیس زض زٍضُ زٍم تفاٍت زض گًَِ پطٍضقی ًتایج کؿة قسُ تا حسٍز ظیازی هكاتِ هی تاقٌس. 
 پطٍضـ ًؿثت تِ زٍض اٍل پطٍضـ احتوالا هی تَاًس ًاقی اظ کَتاّتط تَزى زٍضُ پطٍضـ تاقس. 
) iemannav sueanepotiLًؿثت تِ پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال هیگَی ؾفیس غطتی ( 3102زض ؾال  ىٍ ّوکاضا naberaS
ػسز زض  73/5ّکتاضی تا تطاکن شذیطُ ؾاظی  0/8زض اؾتاى ّطهعگاى اقسام ًوَزُ اًس. تحقیق زض زض یک اؾترط 
ضٍظ اظ آٍضیل تا غٍلای ٍ هطحلِ زٍم پطٍضـ اظ  39. هطحلِ اٍل پطٍضـ توست اًجام قسُ اؾتهتط هطتغ 
هیعاى  ،ٍظى هیگَ، تاظهاًسگیهیاًگیي ضٍظ اًجام قسُ اؾت. زض پطٍضـ هطحلِ اٍل  011آگَؾت تا ًَاهثط توست 
ٍ  1/2کیلَگطم زض ّکتاض ٍ  0004زضنس،  08گطم،  31/5زض پایاى زٍضُ تتطتیة ٍ ضطیة تثسیل غصایی هحهَل 
زض هقایؿِ تَزُ اؾت.  1/90کیلَگطم زض ّکتاض ٍ  5262زضنس،  58گطم،  71/5زض پطٍضـ هطحلِ زٍم تتطتیة 
ًتایج کؿة قسُ اظ تحقیق حاضط ٍ تحقیق شکط قسُ هی تَاى تِ تكاتْاتی زض ظهیٌِ کاّف ضطیة تثسیل غصایی 
پی تطز. زض تحقیق شکط قسُ کاّف  ٍ تْثَز زضنس تاظهاًسگی زض زٍض زٍم پطٍضـ ًؿثت تِ پطٍضـ زٍض اٍل
هیعاى تطزاقت هیگَ زض زٍض زٍم پطٍضـ ًؿثت تِ پطٍضـ زٍض اٍل هی تَاًس ًاقی اظ کَتاُ تط تَزى زٍضُ 
 پطٍضـ، اؾتفازُ اظ پؿت لاضٍّایی ّواًٌس پؿت لاضٍّای هَضز اؾتفازُ زض هطحلِ اٍل (تا ٍظى کن) هطتثط تاقس.
اضـ ًوَزُ اًس کِ زض جٌَب کكَض چیي تطَض هؼوَل هی تَاى زض یکؿال گع 6002زض ؾالٍ ّوکاضاى  niY-gniQ
تي زض ّکتاض زض ّط  51تا  7/5زٍ تاض هحهَل تطزاقت ًوَزُ ٍ زض اؾترطّای تا هسیطیت هٌاؾة هیعاى تَلیس تِ 
ضٍظ اظ ؾال هٌاؾة هی تاقس  001کِ زضجِ حطاضت آب فقط زض  چیي تطزاقت هی ضؾس. زض هٌاطقی اظ قوال
الثتِ زض اؾتاى تَقْط پطٍضـ  ک تاض زض ؾال تطَض هطلَتی هی تَاى هیگَی ؾفیس غطتی ضا پطٍضـ زاز.فقط ی
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هاُ زض ؾال هیؿط تَزُ لصا هی تَاى تا هسیطیت شذیطُ ؾاظی تچِ هیگَ زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ  6-7هیگَ زض 
 ٍ آهازُ ؾاظی اؾترطّا اظ هَفقیت تیكتطی تطذَضزاض قس. 
 کیلَگطم 0082تا  039ّکتاضی هیعاى تَلیس اظ  1-3ٌّس گعاضـ گطزیسُ کِ زض یک هعضػِ  ّوچٌیي زض کكَض
ّوچٌیي هكاّسُ قسُ کِ زض هَضز هیگَی  .تَزُ اؾت 1/8تا  1/1تِ  1اظای ّط ّکتاض ٍ تا ضطیة تثسیل غصایی ِ ت
پطٍضـ هاِّ اهکاى  4-5ضٍظ) هیؿط تَزُ زض حالی کِ زض یک زٍضُ  57-001تاض ( 3تا  2ؾفیس ٌّسی پطٍضـ 
تا تَجِ تِ ّواًگًَِ کِ قثلا ًیع اقاضُ گطزیس  ).3102 ,RACJ( یک یا زٍ تاض زض ؾال هیگَی تثطی هیؿط هی تاقس
گًَِ پطٍضقی زض  هاُ اظ ؾال قاتل اًجام تَزُ ٍ هیگَی ؾفیس غطتی 6-7زض  هیگَ ضـزض اؾتاى تَقْط پطٍایي کِ 
هٌاطقی کِ اظ قطایط آب ٍ زیگط تا ؾَْلت تیكتطی ًؿثت تِ  هیگَتاض زض ؾال  2پطٍضـ  هعاضع هی تاقس لصا
 هیؿط هی تاقس. َّایی ًاهطلَب تطی تطذَضزاض اًس 
پطٍضـ هیگَی ؾفیس غطتی ضا زض جٌَب کكَض تطظیل هَضز اهکاى  9002زض ؾال ٍ ّوکاضاى  reuanemmurK
تطضؾی قطاض زازُ ٍ اثطات تطاکن شذیطُ ؾاظی ٍ پطٍضـ یکثاض یا زٍ تاض زض ؾال ضا زض اؾترطّای ذاکی هَضز 
تطضؾی قطاض زازُ اًس. پطٍضـ هیگَّای زضیایی زض جٌَب تطظیل تِ فهَل گطم (ًَاهثط تا آٍضیل) هحسٍز قسُ 
زاضاى تایس تا نیازاى هیگَ ؾیاؾت ضقاتتی ضا زض پیف گیطًس. فهل نیس اظ اٍل فَضیِ آغاظ ٍ  اؾت. لصا هعضػِ
زٍضُ زض ؾال اًجام قَز. اٍلیي  2توٌظَض حهَل حساکثط قیوت، هعضػِ زاضاى هوکي اؾت پطٍضـ هیگَ ضا زض 
ی اًجام هی قَز. تطزاقت قثل اظ قطٍع فهل نیس ٍ زٍهیي تطزاقت پؽ اظ اتوام تحَیل نیس کكتی ّای نیاز
 طهیگَی هَضز ًیاظ جاهؼِ اظ فكاض ٍاضزُ تط شذای قؿوتی اظ هی تَاى ػلاٍُ تط تاهیي ،تاض زض ؾال 2زض پطٍضـ 
  .ّف زازهیگَ زض هٌاتغ آتْای طثیؼی آًْا کا
کیلَگطم هیگَ تَلیس قسُ  3042/5ّکتاض، زض هجوَع  0/5اظ ًظط اقتهازی زض یک اؾترط ذاکی تا هؿاحت 
کیلَگطم هی تاقس.  0051ّکتاض اظ اؾترطّای پطٍضـ هیگَ،  0/5اؾت. ایي زضحالی اؾت کِ هیاًگیي تَلیس زض 
 621/094زض حسٍز / 2931زض ؾال کیلَگطم افعایف تَلیس زاقتِ این. هیعاى فطٍـ ایي هقساض هیگَ  309/5یؼٌی 
ضیال هی تاقس. تا تَجِ تِ ایي کِ تطذی ّعیٌِ ّا هثل ّعیٌِ ّای کاضگطی ٍ قرن ظًی زض ضٍـ پطٍضـ ّعاض 
هكاّسُ هی گطزز هیعاى تَلیس  31ّواًگًَِ کِ زض جسٍل  .تاض زض ؾال تقطیثا یکؿاى هی تاقس 2یک تاض زض ؾال تا 
تاض زض ؾال،  2الثتِ زض ضٍـ پطٍضـ تیف اظ هطحلِ اٍل پطٍضـ تَزُ اؾت.  ٍ فطٍـ هیگَ زض هطحلِ زٍم پطٍضـ
 04ػسز زض ّط هتط هطتغ)  52ّعیٌِ ذطیساضی پؿت لاضٍ هَضز ًیاظ ّط ّکتاض اؾترط پطٍضـ هیگَ (تا تطاکن 
هیلیَى ضیال تیكتط اظ ضٍـ پطٍضـ یک تاض  01ٍ ّعیٌِ آّک پاقی کف اؾترط ّط ّکتاض زض حسٍز هیلیَى ضیال 
هیلیَى ضیال قاتل تَجِ  252تٌی تَلیس زض ّط ّکتاض تا قیوت فطٍـ  1/8کِ زض هقایؿِ تا افعایف زض ؾال هی تاقس. 
کتاض زض حس پطٍضـ یک تاض زض تاض زض ؾال تاظای ّط ّ 2زض هجوَع هقساض غصای ههطفی زض پطٍضـ ًوی تاقس. 
ؾال تَزُ اؾت. آًچِ زض هجوَع هی تَاى اظْاض زاقت ایي اؾت کِ ّعیٌِ تیكتط پطٍضـ زٍ تاض زض ؾال ًؿثت تِ 
هیلیَى ضیال هی تاقس. کِ تا تفاضل ایي ػسز اظ ؾَز حانلِ اظ افعایف  05زض هجوَع پطٍضـ یک تاض زض ؾال 
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تاض زض ؾال  2هیلیَى ضیال تِ اظای ّط ّکتاض زض پطٍضـ  202ّی زض حسٍز هیلیَى ضیال)، هیعاى ؾَزز 252تَلیس (
زض هقایؿِ هیعاى ّعیٌِ کطز ٍ فطٍـ هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ ًیع  زض هقایؿِ تا پطٍضـ یک تاض زض ؾال اؾت.
 ضیال تیف اظ هطحلِ اٍل هی تاقس. 5/735/005زض هجوَع هیعاى ؾَز حانلِ اظ پطٍضـ هطحلِ زٍم /
قَضی، زضجِ حطاضت آب،  ،قیویایی آب اؾترطّا زض هطاحل اٍل ٍ زٍم پطٍضـ -ی پاضاهتطّای فیعیکَض تطضؾز
تفاٍت قاتل تَجِ ای ٍجَز ًساقتِ آب، قفافیت آب (ػوق قاتل ضٍیت) ٍ ػوق آب  Hpاکؿیػى هحلَل زض آب، 
ؾاًتی گطاز، حساقل زضجِ زضجِ  03-43زضجِ حطاضت هطلَب پطٍضـ هیگَی ؾفیس غطتی ٍ تقطیثا هكاتِ تَزًس. 
 3/5حساقل اکؿیػى هَضز ًیاظ ، هیلی گطم زض لیتط 4/5زضجِ ؾاًتی گطاز، اکؿیػى هطلَب آب  02حطاضت ضقس 
)، 3002 ,pmirhs deggel etihW dna nwarp regiT( قؿوت زض ّعاض 01-04هیلی گطم زض لیتط، قَضی هطلَب 
(  ) ، حساقل قَضی تیف اظ نفط قؿوت زض ّعاض 1931، قؿوت زض ّعاض (قطتاًی ٍاقؼی 05حساکثط قَضی ضقس 
ؾاًتی هتط گعاضـ  52-05ٍ قفافیت هٌاؾة  7-9هٌاؾة  Hpٍ )  3002 ,pmirhs deggel etihW dna nwarp regiT
هیاًگیي ػوق قاتل ضٍیت (قفافیت) زض اؾترطّای هطحلِ  زض تحقیق حاضط،). 4991 ,niaM dna kcorBقسُ اؾت (
هیعاى قؿوت زض ّعاض،  74/1ٍ  64/7، 64/5ؾاًتی هتط، قَضی  54/1ٍ  93/9، 04/9اٍل ٍ زٍم ٍ ًطؾطی تِ تطتیة 
 4/5هیلی گطم زض لیتط،  6/1ٍ 82/4هیلی گطم زض لیتط،  7/1 ٍ 4/6زض نثح ٍ ػهط تتطتیة اکؿیػى هحلَل زض آب 
ٍ  42/4زضجِ ؾاًتی گطاز،  13/6ٍ  92/2ی گطم زض لیتط، زضجِ حطاضت آب زض نثح ٍ ػهط تِ تطتیة هیل 7/5ٍ 
زض نثح ٍ ػهط تِ تطتیة  Hpزضجِ ؾاًتی گطاز اًساظُ گیطی قس. هقساض  13/5ٍ  92/8زضجِ ؾاًتی گطاز،  82/4
اًگیي قفافیت آب اؾترطّا زض تؼییي گطزیس. ّواًگًَِ کِ هلاحظِ گطزیس هی 8/3ٍ  8/2، 8/1ٍ  8/1، 8/2ٍ  8/1
ػوق قاتل ضٍیت قطاض زاضز.  ؾاًتی هتط) 52-05( هطاحل اٍل، زٍم ٍ ًطؾطی زض هحسٍزُ هٌاؾة پطٍضـ هیگَ
(قفافیت) زض پطٍضـ هیگَ اظ اّویت ظیازی تطذَضزاض اؾت. زض اؾترطی کِ قفافیت آى زض هحسٍزُ هٌاؾة 
هیکطٍى احتوالا تا تاکتطی پَقیسُ  0/5ِ ٍ شضات تعضگتط اظ قطاض زاضز، هیگَ تِ آؾاًی تحت اؾتطؼ قطاض ًگطفت
 ؾاًتی هتط ذطط هطگ ٍ هیط هیگَّا ٍجَز زاضز.   51قسُ ٍ هیگَ اظ آًْا تغصیِ هی ًوایٌس.  زض قفافیت کوتط اظ 
الثتِ قؿوت زض ّعاض)  تَزُ اؾت.  02-04هیاًگیي قَضی آب تیف اظ حس هطلَب پطٍضـ هیگَی ؾفیس غطتی (
قؿوت زض  01-04زض هحسٍزُ  گعاضقاتی هثٌی تط ایي کِ تطای هیگَّای جَاى ٍ تالغ هیگَی ؾفیس غطتی، قَضی
هیاًگیي زضجِ حطاضت ). 3002 ,pmirhs deggel etihW dna nwarp regiTضقس ًساضز ٍجَز زاضز (تط  یتاثیط ّعاض،
 زض زض هطحلِ اٍل ٍ زض اؾترط ًطؾطی تَیػُ زض نثح کوتط اظ حس هطلَب اؾت. ٍلی پطٍضـ آب زض هطحلِ زٍم 
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 ًتیجِ گیشی ًْایی -5
 تاض زض ؾال هیگَ زض اؾتاى تَقْط اهکاًپصیط هی تاقس. 2پطٍضـ  -1
 زض ًیوِ اٍل اضزیثْكت هاُ اًجام قَز. اٍلیي هطحلِ شذیطُ ؾاظی ظٍزتط ٍ تطجیحا -2
تاض زض ؾال، اؾتفازُ اظ تچِ هیگَّای تا ٍظى تیكتط تَیػُ زض هطحلِ  2جْت شذیطُ ؾاظی هیگَ زض اؾترطّای  -3
 زٍم پطٍضـ، ًتایج تْتطی ضا تِ زًثال زاضز.



















زض ذهَل ضٍقْای هرتلف پطٍضـ پؿت لاضٍّا توٌظَض شذیطُ ؾاظی زض هطحلِ زٍم  پطٍضـ تحقیقاتی  -
 .اًجام قَز
 تاض زض ؾال تا پطٍضـ هطحلِ ؾَم زض اؾترطّای گلراًِ ای تحقیق قَز. 3پطٍضـ  -
هَضز تا تطاکن ّای هرتلف  ٍ حهاض تَضی  ًطؾطیزض اؾترطّای ی پطٍضقی قاذم ّای ضقس پؿت لاضٍّا -
 تطضؾی ٍ هقایؿِ قطاض گیطز.
ضٍـ ّای هرتلف نیس تچِ هیگَّا زض اؾترطّای ًطؾطی تا ّسف حفظ حساکثط تاظهاًسگی آًْا هَضز  -
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Two crop culture of western white shrimp with 2 treatments and 2 replicates in each treatments in earthen ponds 
with area 0.4 hectares at a density of 20 pl 18 in each square meter were done. For the culture of shrimp in the 
second stage, the post larvae cultured in nursery pond  with area of 0.25 hectare, and density of 96 post larvae  in 
each square meter, and then transfer to the rearing ponds. In each pond, 2 aerators with potency of 3 horsepower 
fixed. Every day horsepower clarified at 21p.m. to 23 p.m and out at 6 a.m to 7 a.m. The first stage of culture 
begun in 19 April with pl 18. The yield pick-up after 96 days. The stocking of pl in the nursery ponds was done 
in 25 July with pl16 and after 38 days hunted and tranfered to second stage culture. The second culture was done 
in 1 september and pick-up after 65 days.  
For feeding of shrimps we used commercial food numbers 4001 until 4006. In the first mount the feeding of 
shrims were done as blind feed and then with the shrimps biomass and with research of feeding trays.   
water tempreture, dissolved oxygen and pH daily in 2 times at the morning (6 a.m) and evening (at 15 p.m) and 
the salinity, transparency and water depth 1 time daily measuered.  
In the first culture period (96 days), the mean weight, lenth, daily weight gain, FCR, survival percent shrimp 
production were 14.03 gr, 12.08 cm, 0.15 gr, 1.02 gr, 92 percent and 2132 kilograms and in the second culture 
period (65 days) 14.55 gr, 12.48 cm, 0.22 gr, 0.84, 73 percent and 2675 kilogarms measuered respectively. 
Totally, in the second period culture the initial weight of shrimps was higher than the first period culture 1.95 gr 
and 0.008 gr respectively, therefore growth indexes in the second period  were better than the first culture period.  
Coefficient of determination of weight and lenth of shrimps with increase of cultue days, in the first and second 
culture periods, in the total cases the number were higher than 0.97. This shown that the role of increase of days 
on the increase of weight and lenth is higher than 97 percent. Also, determination of product moment, showed 
that  there is very strong correlation between increase of days and increase of weight and lenth and between 
weight and lenth (0.97 to 0.99).  
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